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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG TOILET 
TRAINING ANAK USIA 1-3 TAHUN TERHADAP PENGETAHUAN IBU  
Oleh : Rosiana Wahyu Probowati 
 
ABSTRAK 
 Toilet training adalah suatu usaha melakukan latihan buang air 
besar dan buang air kecil. Toilet training dapat dilakukan pada anak usia 1-3 
tahun. Faktor yang mempengaruhi toilet training adalah kesiapan anak dan 
kesiapan orang tua. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di 
Posyandu Desa Sambon Boyolali dengan cara wawancara terdapat 20 ibu hasil 
wawancara dengan ibu yang memiliki anak usia 1-3 tahun didapatkan hasil 15 
orang ibu belum mengajari anaknya untuk latihan toilet training dan belum 
mengerti dan memahami tentang toilet training dan melatih toilet training pada 
anaknya. 5 orang ibu sudah mengajarkan latihan toilet training pada anaknya 
tetapi masih belum tahu cara mengajarkan toilet training dengan benar. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang toilet 
training terhadap pengetahuan ibu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan rancangan pra-eksperimen design dengan jenis rancangan 
terdiri dari pretest-postest. Sampel yang digunakan berjumlah 50 responden 
dengan kriteria inklusi ibu mempunyai anak usia 1-3 tahun, ibu mau menjadi 
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling 
dengan cara mengundi ( Lottery Technique) atau teknik undian sehingga 
memudahkan dalam pengambilan sampel. Uji yang digunakan adalah dengan uji 
t-test. Hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh signifikan pendidikan 
kesehatan tentang toilet training anak usia 1-3 tahun terhadap pengetahuan ibu di 
desa Sambon Banyudono Boyolali (p = 0,000 < 0,05) dengan nilai rata-rata 
tingkat pengetahuan sebelum mendapatkan pendidikan kesehatan tentang toilet 
training anak usia 1-3 tahun sebesar 14,12 yang nilainya lebih kecil dari tingkat 
pengetahuan sesudah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang toilet training 
anak usia 1-3 tahun yaitu sebesar 16,48. Kesimpulan : ada pengaruh signifikan 
pendidikan kesehatan tentang toilet training anak usia 1-3 tahun terhadap 
pengetahuan ibu di desa Sambon Banyudono Boyolali. 
 










EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON THE TOILET TRAINING 
CHILDREN 1-3 YEARS OF KNOWLEDGE MOTHER 
 





Toilet training is an exercise of business defecation and urination. Toilet 
training can be performed in children aged 1-3 years. Factors affecting toilet 
training is the child's readiness and preparedness of the parents. Based on a 
preliminary study conducted by researchers at the posyandu Boyolali Sambon 
village by interviewing mothers are 20 interviews with mothers of children aged 
1-3 years showed 15 mothers have not taught their children to toilet training 
exercises and yet to know and understand about toilet training and train toilet 
training in children. 5 people have taught the mother to her child toilet training 
exercise but still do not know how to teach toilet training properly. The purpose of 
this study was to determine the effect of health education on toilet training to the 
mother's knowledge. This research is a quantitative research design using pre-
experimental design with the type of design consists of a pretest-posttest. The 
samples used were 50 respondents to the inclusion criteria mothers had children 
aged 1-3 years, the mother would be a respondent. The sampling technique using 
simple random sampling by means of raffle (Lottery Technique) or sweepstakes 
techniques to facilitate the sampling. The test used is the t-test. Results reveal that 
there is a significant effect of health education on toilet training children aged 1-3 
years against the knowledge of mothers in the village Sambon Banyudono 
Boyolali (p = 0.000 <0.05) with the value of the average level of knowledge 
before getting health education about toilet training children aged 1-3 years was 
14.12 which value is less than the level of knowledge about health education after 
getting toilet-trained children ages 1-3 years that is equal to 16.48. Conclusion: 
No significant effect of health education on toilet training children aged 1-3 years 
against the knowledge of mothers in the village Sambon Banyudono Boyolali. 
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